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APRESENTAÇÃO 
Neste 2º semestre de 2015, o Cadernos de Educação – 
reflexões e debates apresenta artigos de egressos do Mestrado 
e um artigo de mestrando do PPGE/Metodista.
O artigo de Anália Cristina Pereira Ramos, “A inclusão dos 
conteúdos da História e Cultura da África e dos Afro-Brasileiros 
na educação básica: o que falta para o enfrentamento desses desa-
fios? Que mudanças são necessárias à prática docente para corrigir 
posturas e combater preconceitos raciais?”, apresenta reflexões 
sobre as principais dificuldades apontadas pelos professores da 
rede estadual de São Paulo para inserir os conteúdos de História 
e Cultura da África e dos Afro-Brasileiros em sala de aula. 
No artigo “Os primórdios da educação metodista no Brasil 
e em Juiz de Fora/MG no século XIX”, Andréa Lopes Pinheiro 
realiza uma investigação a respeito deste movimento religioso 
que  iniciou-se na Inglaterra, no século XVII, sob a liderança 
de John Wesley.
“A percepção do riso na sala de aula: um estudo do ponto 
de vista dos alunos” é o artigo em que Cilene Pascotto Garroti 
apresenta os resultados de uma pesquisa que objetivou identificar 
como o riso é percebido em sala de aula, buscando compreender 
também como ele é visto pelos alunos e qual é sua função social.
O artigo de Cláudia de Lima Beligoli, “Professor de inglês: 
um olhar sobre a atuação docente e profissional”, discute os de-
safios da formação docente e profissional dos alunos-professores 
do curso de especialização em Língua Inglesa (LI) que já atuam 
como docentes em uma instituição confessional localizada na 
região do ABC, na cidade de São Bernardo do Campo/SP.
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Enio Starosky, em seu artigo “A educação para o amor em 
C. S. Lewis e Josef  Pieper”, analisa as doutrinas desses pensa-
dores sobre o amor e extrai as consequências para a educação.
“O Pibid no enfrentamento da crise das licenciaturas”, 
de Luciana de Freitas Lanni, apresenta uma reflexão sobre a 
proposição do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação 
à Docência (Pibid), da Coordenação de Aperfeiçoamento de 
Pessoal de Nível Superior (Capes), como uma política que tem 
como principal foco a valorização do magistério, bem como o 
incentivo à docência.
No artigo “O pioneirismo na educação em Diadema/SP: a 
criação do SEJA (Serviço de Educação de Jovens e Adultos) – a 
EJA I para a alfabetização inicial”, Verônica Maria dos Santos 
localiza os diferentes aspectos na trajetória pioneira das políticas 
públicas municipais, em Diadema/SP, para a Educação de Jovens 
e Adultos (EJA), especificamente no programa para alfabetização. 
Jonas Marcelo Gonzaga, mestrando do PPGE, apresen-
ta uma relato de experiência sobre seu estágio, realizado no 
ensino superior (como uma das atividades do Programa de 
Mestrado), intitulado “Relatório de (um) estágio em docência 
do ensino superior”.
Assim, mais um número é lançado com a certeza da con-
tribuição para a divulgação das pesquisas, dos conhecimentos/
saberes e das experiências que discentes realizam e constroem 
na trajetória formativa do PPGE/Metodista.
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